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Stelling en 
behorende bij het proefschrift 
Symptoms of Borderline Personality Disorder in Adolescents 
Assessment, treatment, and parental factors 
1. Evenals bij volwassenen, is het goed mogelijk de ernst van borderline persoonlijkheidsstoornis 
(BPS) symptomen in kaart te brengen bij adolescenten. (ditproefschrift) 
2. Specifieke meetinstrumenten en gerichte interventies voor (kenmerken van) BPS in de 
adolescentie, bi eden hulpverleners de kans de 'o jee'-premisse om te buigen naar 'o ja'. 
( dit proefschrift) 
3. De Emotieregulatie Training (ERT) heeft in haar huidige vorm geen meerwaarde boven de 
reguliere zorg voor jongeren met BPS symptomen. Oat geldt zowel ten aanzien van de ernst 
van de BPS symptomen, de algemene psychopathologie, als de kwaliteit van leven. 
( dit proefschrift) 
4. Significante afname van de mate van ernst van BPS kenmerken na een kortdurende 
behandeling is een positieve en hoopvolle bevinding. Het is echter niet uitgesloten dat dit een 
weerspiegeling is van het natuurlijke be loop van BPS in de adolescentie. ( dit proefschrift) 
5. De lage drop-out in de gepresenteerde studies kan gezien word en als een positieve indicatie 
voor de haalbaarheid en wenselijkheid van leeftijdsspecifieke behandelinterventies voor BPS 
symptomen in de adolescentie. ( dit proefschrift) 
6. Opvoedingsstress bij moeders hangt niet samen met de mate van ernst van BPS kenmerken 
bij hun kinderen. Daarentegen hangt een afwijzende manier van opvoeden wel samen met 
opvoedingsstress. ( dit proefschrift) 
7. Adolescenten met symptom en van BPS hebben een grotere kans opgevoed te zijn door een 
overbeschermende moeder. Het is onduidelijk of deze overbescherming leidt tot meer c.q. 
ernstiger BPS symptom en, of dat adolescenten met BPS symptomen door hun heftige emoties 
en gedrag meer overbescherming oproepen. (dit proefschrift) 
8. Het verbinden van consequenties aan negatieve onderzoeksresultaten is nag lastiger dan het 
onderkennen van deze resultaten. 
9. Early intervention programs for borderline personality disorder should prevent poor outcomes, 
not diagnostic categories. (Andrew Chanen, 2012} 
10. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. 
(Prof. A.P.W.8. Dumbledore, 1999} 
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11. Alles, was man tun muB, ist, die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu t ff�A?1i�llh::.ck . Gron,:in-•;J 
(Johann Sebastian Bach, 1685-1750} 
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12. Kunst kruidt het leven. ( -------�1 
